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ENTRIES 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE - DIGITAL 
Class Title Entered Exhibited Percent Rrbbons Percent 
11 Theme- My Ansel Adams 297 68 23% 12 18% 
12 People 388 95 24% 16 17% 
13 Iowa Places & Landscapes 277 45 16% 9 20% 
14 USA Places & Landscapes 315 59 19% 10 17% 
15 International Places & Landscapes 109 29 27% 6 21% 
16 Things & Still Life 356 67 19% 8 12% 
17 Plants, Flowers & Trees 285 53 19% 7 13% 
18 Animals, Insects & Wildlife 347 63 18% 9 14% 
Totals 2374 479 20% 77 16% 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE - FILM 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
21 Theme - My Ansel Adams 31 13 42% 4 31% 
22 People 35 12 34% 5 42% 
23 Places & Landscapes 39 9 23% 4 44% 
24 Things & Still Life 34 8 24% 4 50% 
25 Plants, Flowers & Trees 16 0 Oo/o 0 Oo/o 
26 Animals, Insects & Wildlife 16 0 Oo/o 0 Oo/o 
Totals 171 42 25% 17 40% 
YOUTn DIVISION: BLACK & WHITE - DIGIT A OR -ILM 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
31 Theme- My Ansel Adams 73 14 19% 5 36% 
32 People 70 19 27% 6 32% 
33 Places & Landscapes 82 11 13% 4 36% 
34 Things & Still Life 79 17 22% 6 35% 
35 Plants, Flowers & Trees 68 14 21 % 5 36% 
36 Animals, Insects & Wildlife 73 11 15% 5 45% 
Totals 445 86 19% 31 36% 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE - DIGITAL OR FILM 
Class Title Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
41 Anything Goes! 57 16 28% 6 38% 
42 Toned, Tinted & Solarized 93 14 15% 4 29% 
43 High Dynamic Range 45 24 53% 8 33% 
44 Fairs, Festivals & Parades 69 17 25% 5 29% 
45 Planes, Trains & Automobiles 180 40 22% 8 20% 
46 Architecture 153 47 31% 8 17% 
47 Family Farm 136 32 24% 7 22% 
48 Sports 101 27 27% 8 30% 
49 Panoramic so 17 34% 5 29% 
Totals 884 234 26% 59 25% 
Entered Exhibited Percent Ribbons Percent 
TOTAL FOR ALL DIVISIONS 3874 841 22% 184 22% 
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EN'I'RIES BY COUNTY 
COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS COUNTY PHOTOGRAPHERS PHOTOS 
Adair 5 19 Jones 3 14 
Appanoose 2 6 Keokuk 1 5 
Audubon 1 4 Lee 1 5 
Benton 4 14 Linn 36 142 
Black Hawk 17 57 Lucas 1 5 
Boone 19 60 Madison 3 13 
Bremer 4 11 Mahaska 4 14 
Buena Vista 1 1 Marion 10 34 
Butler 3 12 Marshall 13 51 
Calhoun 5 14 Mills 1 5 
Carroll 6 28 Monona 2 6 
Cass 2 7 Muscatine 5 9 
Cedar 3 14 O'Brien 1 2 
Cerro Gordo 5 17 Page 3 8 
Clay 2 10 Polk 476 1724 
Clayton 2 6 Pottawattamie 4 12 
Crawford 3 11 Poweshiek 16 61 
Dallas 33 131 Ringgold 1 5 
Davis 1 2 Sac 1 5 
Delaware 2 10 Scott 13 39 
Dubuque 4 16 Sioux 3 10 
Emmet 2 10 Story 61 235 
Fayette 1 4 Tam a 5 23 
Floyd 1 5 Taylor 2 7 
Greene 1 3 Union 21 73 
Grundy 3 13 Wapello 5 18 
Guthrie 1 1 Warren 57 216 
Hamilton 7 28 Washington 1 5 
Hardin 2 7 Wayne 1 5 
Henry 8 29 Webster 14 64 
Howard 2 10 Winnebago 2 10 
Humboldt 1 4 Woodbury 9 31 
Ida 1 5 Worth 2 5 
Iowa 3 4 Wright 2 7 
Jasper 21 75 19 Other States 52 213 
Jefferson 3 10 
Johnson 35 135 TOTALS 1048 3874 
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SUPERINTENDENT'S MESSAGE 
75th ANNUAL PHOTOGRAPHY SALON 
In celebration of the 75th Annual Iowa State Fair Photography 
Sa lon, every photo that was submitted this year had to be in 
Black & White. This year's exhibit is not on ly a celebration of the 
history of photography at the Iowa State Fair; it is also a salute 
to one of the world's most famous Black & White photographers 
- Ansel Adams. More importantly, it is also a salute to the 
thousands and thousands of photographers who have entered 
over the last 75 years. They are the reason why the Photography 
Salon has become one of the most popular exhibits at the 
Iowa State Fair each year. 
NOTHING 
COMPARES 
• I I • . . . .. 
AUG 7·17 ~ 
We had 1,048 photographers enter the competition this year. Of the 1,048 photographers who 
entered, 498 (48%) will have at least one photograph on display. Of the 875 adults who entered, 
423 (48%) will have at least one photograph on display. Of the 173 youth who entered, 75 (43%) 
will have at least one photograph on display. For photographers to have even one photograph on 
display this year is a huge accomplishment. Congratu lations! 
These very talented and creative photographers submitted a total of 3,874 photographs. Of the 
3,874 photographs entered, 841 (22%) were selected for display. Of the 3,345 photographs submitted 
by adults, 738 (22%) were selected for display. Of the 529 photographs submitted by youth, 103 (19%) 
were selected for display. Only one photographer, Deb Shoning, has all five photographs on d isplay. 
Congratulations Deb! 
I cannot begin to thank our Judges enough for their time and effort. We ended up doing 72 rounds 
of judging this year. The judges looked at every photo that was entered at least two different times. 
They also looked at every photo that made it'in the show' at least twice for a possible award. All their 
hard work and dedication has resulted in an incredible display of Black & White photographs. 
Nothing Compares to my dedicated staff and a host of volunteers. It would be impossible to do 
this each year without their help and support. I would also like to thank the Iowa State Fa ir Entry 
Department and the summer in terns who processed the more than 1,000 entry forms this year. 
I would like to personally thank our sponsors and advertisers for their contributions. Many of our 
awards simply would not be possible without the support of our sponsors. This book would also not 
be possible without the support of our advertisers. The staff at University Photo deserves special 
recognition for donating their time to scan and edit each of the award winning photos in this book. 
I sincerely hope that you enjoy, as much as I did, seeing the amazing 184 award winning Black & White 
photographs inside this year's 75th Annual Iowa State Fair Photography Salon book. When you strip 
away all the colors from a photograph, you are revealing the very soul of that image. 
Charley W. Starnes, Superintendent 
Iowa State Fair Photography Salon 
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PRIZE SPONSORS 
TOP TEN AWARDS 
Best of Show (Adult) 
Best of Black & White (Adult- Digital) 
Best of Black & White (Adult- Film) 
Superintendent's Choice (Adult- Digital) 
Superintendent's Choice (Adult- Film) 
Best of Show (Youth) 
Best of Black & White (Youth - Digital) 
Best of Black & White (Youth -Film) 
Superintendent's Choice (Youth - Digital) 
Superintendent's Choice (Youth- Film) 
CLASS AWARDS 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 16: Things & Still Life 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
Class 22: People 
Class 24: Things & Still Life 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Things & Still Life 
Class 45: Planes, Trains & Automobiles 
Class 46: Architecture 
Class 47: Family Farm 
Class 49: Panoramic 
SPONSOR 
Christian Photo, Urbandale 
University Photo, Clive 
Studio Au, Des Moines 
Alexander's Photo, West Des Moines 
Lombardi Law Firm, West Des Moines 
Photo Pro, Cedar Rapids 
T.C. Florer, Photographer & Author, Cumming 
H.B. Leiserowitz Co., Des Moines 
Des Moines Camera Club, Des Moines 
Iowa State Fair, Des Moines 
SPONSOR 
Professional Photographers of Iowa, Sumner 
The Iowan Magazine, Des Moines 
iCiick Expo, Sumner 
Fort Dodge Area Camera Club, Fort Dodge 
Professional Photographers of Iowa, Sumner 
Ray Andrews Memorial, DMCC, Des Moines 
The Iowan Magazine, Des Moines 
Linn Area Photo Club, Cedar Rapids 
Boone & Scenic Valley Railroad, Boone 
American Institute of Architects, Des Moines 
Silos & Smokestacks, Waterloo 
PhotoSynthesis, Ames 
$500 
$250 
$250 
$150 
$150 
$250 
$150 
$150 
$100 
$100 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$225 
$150 
$150 
$225 
$225 
$225 
$225 
TOTAL AWARDED BY SPONSORS $4,500 
NOTE: The dollar amounts listed above in the class awards is the total of the prize money paid out to 
the First Place, Second Place, and Third Place winners in each class. Classes NOT listed above are 
sponsored by the Iowa State Fair. The Iowa State Fair contributed an additional $3,625 in prize money. 
The tot al prize money awarded this year is $8,125. 
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SALON JUDGES 
LISA BERGMANN-SMITHEY 
Lisa Bergmann-Smithey is a professional photographer and photography instructor. 
Educated at the University of Connecticut and Brooks Institute of Photography, Lisa has been 
a practicing photographer for the last 25 years. In addition to her fine art, commercial, portrait, 
and wedding photography business, Lisa has taught fi lm and digital photography classes at 
Kirkwood Community College's Continuing Educat ion program in Iowa City for the last 20 years. 
She also teaches several week-long photography ca mps that are specifically designed for kids 
each summer t hrough the Kirkwood Interactive Camps for Kids (K.I.C.K.) program. 
Starting in film and working primari ly with large format ca meras, Bergmann-Smithey transitioned 
to the digital world to keep up with her clients' and students' demands. However, her heart and 
passion still lies with black and white film. Lisa continues to find t ime to work in her darkroom 
whenever possible. "My inspiration sti ll lies with the old Masters of Photography like Ansel Adams, 
Alfred Stieglitz, and Edward Weston. I love to share their wonderful images with my students and 
to encourage them to discover the exquisite beauty of black and white photography." 
CHARLIE LITCHFIELD 
Charlie Litchfield is a staff photographer with The Des Moines Register. Before moving back to his home 
state he also worked as a staff photographer for the Idaho Press-Tribune, a small daily newspaper in 
southwest Idaho near Boise. Litchfield discovered his passion for photography in the black and white 
fi lm lab at Ames High School in Ames, lA. Charlie's early inspiration came from the work of icons like 
Dorothea Lange, Walker Evans, and Ansel Adams, who photographed the people and places of the 
early American West. 
Litchfield graduated from Iowa State University with a degree in Forestry, which made his career 
choice of photojournalism a huge surprise to his parents. They began to understand his passion after 
watching him grow in his love for photography and storytelling at the Idaho Press-Tribune. During this 
time, Charlie also started his own business and began freelancing for cl ients including The Associated 
Press and The Wall Street Journal. His work has also appeared on the pages and websites of notable 
publications such as USA Today, The Washington Post, and The New York Times. 
STEVE O'BRIEN 
Steve O'Brien's passion for photography began when he was in junior high school while visiting 
Colorado in 1971. Blessed with a mentor who allowed him to process and print his first rolls of black 
and white film, O'Brien quickly created his own darkroom which he still uses today. In later years, 
he would study w ith such notable b lack and white photographers as John Sexton, Howard Bond, 
and Duane Michals. O'Brien has received numerous state and international awards for his black and 
• 
white fine art work. His work has appeared in numerous magazines, newspapers, and books. 
Steve's photographs have also been displayed at the Des Moines Art Center, Polk County Heritage 
Gallery, Iowa State Fair, and Iowa State University. 
O'Brien is always in constant demand for teaching numerous areas of photography. For the last 
20 years, Steve has been the official photographer for the Iowa Department of Public Safety. 
O'Brien teaches all aspect s of law enforcement photography and uses his expertise within the 
forensic photographic community. Through this area of photographic endeavor, Steve has fully 
embraced the digital world and how it relates to both the fine art and the forensic world. 
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Living History Farms 
9th Annual Photography Day 
Come spend the day taking pictures with and learning from professional photographers. 
This is your chance to "finally" get all those questions answered. Des Moines area 
professionals will be on hand to help answer your every question. 
Representatives from Benro, Bowens, Canon, GoPro, IIford, lnduro, Kupo, Limelite, MeFoto, 
PocketWizard, Sekonic, Sony, Tamron, Tenba, and X-Rite will also be in attendance. Learn about 
the latest and greatest in photographic technology from top leaders in the industry. 
Simply pay the price of gate admission to attend. Purchase your ticket online at 
www.livinghistoryfarms.org/photographyday 
Saturday, September 20 
8:30 a.m. to 4 p.m. 
Living History Farms 
11121 Hickman Road, Urbandale, Iowa 
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HISTORY FARMS 
PHOTO 
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Canon • Nikon • Sigma • Lowepro +++ 
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Color or Black & White • Custom • Restorat1on 
Classes & private instruction, too! 
OPEN Tuesday-Saturday • 515.288.6888 
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ADULT D IVISI 0 N - BEST OF BLACK & WIDTE - DIGITAL 
BEST OF BLACK & WHITE- Digital 
Water Tube- Krista Long -Des Moines, lA 
21>1 1 10\\ \\ I \l'l. l i \ IH 
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SUPERINTENDENT'S CHOICE- DIGITAL 
SUPERINTENDENT'S CHOICE - Digital 
Restoring The 428 - Chris Smith - Deerfield, IL 
1 1 
ADULT DIVISION- BLACK&WIDTE- DIGITAL 
FIRST PLACE - We've Been Expecting You- Chris Smith- Deerfield, IL 
l2 201 110\\\\1 \II I \IH 
CLASS 11 - THEI\1E - MY ANSEL ADAMS 
SECOND PLACE - A Cloud Is Born - Ken Johnson -Ankeny, lA 
THIRD PLACE - Multnomah Falls- Stephen Barker - Pacific Junction, lA 
75 \ '\:'\L.\L PliO l()(,R.\Pln !).\LO'\ 
ADULT DIVISION- BLACK&WHITE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Flyin'- Dean A. Teeter- Urbandale, lA 
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CLASS 12 - PEOPLE 
SECOND PLACE - Audition - Lynn Midford- Portland, OR 
THIRD PLACE - Alone But Not Alone - Marshall Greiman- Urbandale, lA 
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ADULT DIVISION- BLACK&WIDTE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Cloud Fall- Nancy Kruskop- Carroll, lA 
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CLASS 13 - IOWA PLACES & LANDSCAPES 
SECOND PLACE - Comfort Food- Kelly Chamberlain- West Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Miles And Miles To Go- Carol VanHook- Altoona, lA 
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ADULT DIVISION- BLACK&WIDTE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Capitol Reef National Park- Stephen Barker- Pacific Junction, lA 
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CLASS 14 - USA PLACES & LANDSCAPES 
SECOND PLACE - Radio City Music Hall- Shane Abbitt- Ankeny, lA 
THIRD PLACE - Gas Dock, Lake Of The Ozarks- Krista Long- Des Moines, lA 
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ADULT DIVISION- BLACK&WIDTE - DIGITAL 
I . 
FIRST PLACE - Pluie a Chartres - Nikki McDonald- Papillion, NE 
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CLASS 15 - INTERNATIONAL PLACES & LANDSCAPES 
SECOND PLACE - Arab Spring, Cairo- Sara Kaplan- Ames, lA 
THIRD PLACE - Jerusalem Passageway- Stephanie Nelson- Lee's Summit, MO 
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ADULT DIVISION- BLACK & WHITE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Door In The Woods- Stephen Barker- Pacific Junction, lA 
20lt 10\\ \~I \I L h\IR 
CLASS 16 - THINGS&STILLLIFE 
SECOND PLACE - The Basement Stairs- Becky Coons- Grimes, lA 
THIRD PLACE - Pearsecution- Deanna Cathcart- Fort Dodge, lA 
75 111 .\'\'\l \ l PlltHOCH \PIIY S.-\LO'\ 2d 
ADULT DIVISION - BLACK &WIDTE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Crystal Dandy- Mike Walsh- Sioux City, lA 
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CLASS 17 - PLANTS, FLOWERS & TREES 
t 
SECOND PLACE - Arborvitae- Andrea Benning- Ackley, lA 
THIRD PLACE - White Peony 7882- Jo Eland -Iowa City, lA 
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ADULT D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL 
FIRST PLACE - Morning Work - Linda Turner - Des Moines, lA 
21) 20ll 10\\ \-,I \ I I: h\IH 
CLASS 18 - ANIMALS, INSECTS & Wll.DLIFE 
SECOND PLACE - Blue Dasher- Grant Langhus- Monona, lA 
THIRD PLACE - Wild Horses- Diane Darnielle- Des Moines, lA 
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ADULT DIVISION- BLACK&WHITE - DIGITAL 
CLASS 11: Theme - My Ansel Adams 
Anderson, Taylen 
Cathcart, Deanna 
Gander, Craig 
Hyzer, Terri 
Mendenhall, larry 
Strandskov, Krister 
Troendle, Mark 
VanHook, Carol 
Watson, Tammi 
CLASS 12: People 
Atkinson, Don 
Austin, David 
Austin, Derrick 
Chamberlain, Kelly 
Gottschalk, Dan 
Hanika, Kathleen M. 
Hiatt, Michael 
Huffaker, Walt 
Palmer, Mitch 
Peterson, Scott 
Raim, Eleya 
Sleeuwenhoek, Karen 
CLASS 13: Iowa Places & Landscapes 
Abrahamson, Janet 
Briggs, Riley 
Lindell, Larry 
Rosenboom, Rachel 
Stark, Michael 
Young, Fred 
CLASS 14: USA Places & Landscapes 
Abeling, Brian 
Boeke, Chris 
Chadwick, John 
De Hoedt, Russ 
Hogueison, Kaitlin 
Rodgers, Amber 
Worley, Melanie 
CLASS 15: International Places 
Bal, Greg 
Becker, Sarah 
Laborde, Cynthia 
CLASS 16: Things & Still Life 
Joslin, Christme 
Joy, Allen 
Keely, Stacy 
McDonald, Nikki 
Storkel, Collette 
CLASS 17: Plants, Flowers & Trees 
Coffman, Stephanie 
Hansen-Penman, Wendy M 
Macdonald, Theresa 
Moser, lucas 
CLASS 18: Animals, Insects & Wildlife 
Abeling, Brian 
Crawford, Bethany 
Olson, Aaron 
Ritland, Rachel 
Scheibe, Nathan 
Yoder. Wilford 
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ADULT DIVISION- BLACK&WlllTE - DIGITAL 
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Russ De Hoedt Chris Boeke 
John Chadwick 
Kaitlin Hogueison 
Brian Abeling Michael Stark 
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Fred Young 
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Theresa Macdonald Wendy M. Hansen-Penman 
Stephanie Coffman 
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Capture the Heart of 
A RICA 
PHOTO CONTEST 
Pr.'Srrvmg & Slumng Amt7ica·s Agrteultura/ 
Sl!mt 111 '' 37-cmmty Rrg1<m of Xortlr~a,;;t Iowa 
_.,.,._ ... · 
······································ ······ {CONTEST CATEGORIES} .......................................... .. 
AMERICAN FARMSCAPES I LIFE ON Til E FARM I CELEBRATIONS OF AGRICULTURE 
SILOS & SMOKESTACKS PARTNER SITES I AMERICA' S AGRICULTURAL INDUSTRY 
Photos 1nay be taken aJZy1.vhere in the country. 
suPPORTED rs PI\RT B\ Solon )lndreas Foundation Cybf}TLink~ 
For questiolls call: 319.234.4567 To enter online visit: silosandsmokestacb:s.org 
linn Area Photo Club 
Cedar Rap1ds & Surrounding Commun,;.es 
http:/ /Lin nArea PhotoG I u b. org 
• 
1n 
es. 
Nikon ® 
At the heart of the !mage , ... 
jJJPQrior Nikon Performance. 
ADULT D IVISI 0 N - BEST OF BLACK & WI-llTE - FILM 
....... 
. . 
' 
.... 
rl ' 
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• .. 
' • l 
• 
' I ~ 
BEST OF BLACK & WHITE- Film 
French Abbey- George Christensen- Ames, lA 
:lOl l 10\\ \ .., I \ ri f~\IR 
i.> 1H \'\'\l \l PIIOrOGR.\PHY .\LO'\ 
SUPERINTENDENT'S CHOICE - FILM 
SUPERINTENDENT'S CHOICE - Film 
Fiddler- George Christensen -Ames, lA 
39 
ADULT DIVISION- BLACK&WIDTE - FllM 
FIRST PLACE - River Thames, London- Carylann Mucha- Urbandale, lA 
10 :lOII IO\\ \',I \"f U \IH 
CLASS 21 - THEME - MY ANSEL ADAMS 
SECOND PLACE -Light Up The Sky- Addison Miller-Nielsen -Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Johnny 5- Marvin Sloben- San Diego, CA 
75 111 \ '\ '\L \l PIIOTOGR.\PIH .\LO:\ 41 
ADULT DIVISION- BLACK&WHITE- FILM 
FIRST PLACE - Aquarium- Kevin lutzeler - Grimes, lA 
t2 ~01 110\\ \ '>'f \ I L JAIH 
CLASS 22 - PEOPLE 
SECOND PLACE - English Fisherman - Victor Webber- Glidden, lA 
THIRD PLACE - Louie - George Henry- Cedar Rapids, lA 
7.il 11 \'\'\l \ l PHOlOGR.\PH\ ~ALO"'\ 
JR 
ADULT DIVISION- BLACK & WHITE - FUM 
FIRST PLACE - Shore Acres- Larry Mendenhall- Altoona, lA 
1 1 :lvl I 10\\ \~I \ rt f \IR 
CLASS 23 - PLACES & LANDSCAPES 
SECOND PLACE - Rhyolite- Doug McBride- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Surfer Dude- Terri Criswell- Prairie City, lA 
75 II \'\'\ l \l PIIO I OC. R.\PH YSALO'\ l.) 
ADULT DIVISION- BLACK & WIDTE - FUM 
FIRST PLACE - Found Gideon's Bible - John Thurston- San Diego, CA 
It) lv!.t 10\\ \\I \I L I A IH 
CLASS 24 - TH.lNGS & STllL LIFE 
SECOND PLACE - Best Of Class- Corey Hutchins- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Decorah Door- Vicki Colby- Clive, lA 
7.i111 . \ '\ '\ l .\l PHO f()(, R.\PH Y ALO.:\ 4i 
,R 
ADULT DIVISION- BLACK & WlllTE - FllM 
CLASS 22: People 
Clement, Logan 
CLASS 23: Places & landscapes 
Eastburn, Judith 
CLASS 24: Things & Still life 
Christensen, George 
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PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHERS 
of Iowa 
Contact Chris Brinkopf at 563-578- 1126 
or email her at Chris@ppiowa.com 
The best white balance filter just got better 
Save time editing photos & video 
Neutral or Portrait white balance 
18% incident exposure 
expodisc~2.o 
Professional White Balance Filter expodisc.com 
Join us at our next events! 
October 26 & 27, 2014 March 20 - 24, 2015 
Airport Holiday Inn, Des Moines 
Discovert 
iowaarchitecture.org 
,lfi AlA Iowa 
· ... -~ .. a-.n.~ ._.. .. _
nrsrory 1 exceuence 1 de ... '=' .• 
Add a bit of simple elegance to any room by having 
your Iowa State Fair photos Easel Mounted! 
Prices start at $13.25 
Use our "U.P. ROES" software to 
place your order and receive 20% 
off your Easel Mount Print. • 
Coupon Code: StateFair2014 
Easel Inounted display prints are stylish 
alternatives for displaying your iinages 
and Inake a great addition to any rooin. 
• All prints mounted on styrene 
and uv sprayed 
• Available sizes: 5x7, 8x8, 8x1 0, 
8x12, 10x10,10x13, 10x15, 11x14, 
11x17, 12x12 and 12x18 
• Great way to display your favorite 
photographs 
• Borders available for a professional 
finishing look 
• Printed on Kodak Lustre paper 
Offer good until September 15, 2014. Shipping and handling not included. All o1·de1 must be placed no later than midnight September 15, 2014. 
YOUTH EXHIBITORS 
The number in parentheses indicates the number of photos that each Youth Exhibitor has on display. 
The number of asterisks indicates the number of awards they received. 
1. Abeling, Wil - Age 17 (3) * 39. Lounsbury, Lee - Age 17 (2) * 
2. Arnburg, Peyton - Age 7 (1) 40. Lund, Madison - Age 16 (1) * 
3. Bedwell, Hanna - Age 10 (1) 41 . Lundberg, Sydney - Age 16(2) 
4. Bern-Kiug, Cora - Age 17 (1) 42. Madden, Emma - Age 14 (1) 
5. Bertelson, Kati - Age 15 (2) * 43. McCoy, Hannah - Age 14 (1) 
6. Bindel, Jenna - Age 15 (1) 44. McNeal, Lucia - Age 17 (2) 
7. Blobaum, Emily - Age 17 (1) * 45. Miller, Joselyn - Age 17 (1) 
8. Brown, Nathania!- Age 16 (2) * 46. Mitchell, Sabra - Age 16 (2) 
9. Brown-Law, Alexandra -Age 15 (1) 47. Newman, Haley - Age 15 (2) 
10. Buddenhagen, Isabella - Age 14 (1) 48. Nielsen, Daniel - Age 16 (1) * 
11. Canty, Thomas- Age 3 (1) 49. Olderog, Abigail J.- Age 12 (1) * 
12. Carroll, Brandon - Age 13 (1) * 50. O'Neill, Madison- Age 17 (1) 
13. Conley, Logan - Age 12 (2) ** 51 . Osthus, Rebecca - Age 15 (1) * 
14. Craig, Courtney - Age 16 (1) * 52. Ouellette, Brooke - Age 11 (1) 
15. De Bruin, Kara - Age 15 (1) * 53. Ouellette, Halle - Age 10 (2) * 
16. Dickerson, Grace - Age 14 (1) 54. Patel, Nehal - Age 14 (1) 
17. Earp, Josephine- Age 12 (1) * 55. Perkins, Katie - Age 16 (2) 
18. Exline, Lexie- Age 17 (1) 56. Potts, Marisa - Age 17 (2) 
19. Fort, Cooper - Age 10 (3) 57. Rappe, Mackenzie- Age 17 (2) 
20. Fort, Morgan - Age 7 (1) * 58. Riley, Anna - Age 16 (1) 
21. Frederick, Maggie- Age 14 (1) * 59. Ronca, Bry - Age 15 (1) 
22. Frost, Marissa- Age 15 (2) 60. Ruppert Lucia - Age 17 (2) * 
23. Harmon, Rebekah -Age 10 (2) ** 61 . Seiler, Zoe- Age 17 (1) * 
24. Harmon, Thomas- Age 14 (2) 62. Stalder, Sam - Age 16 (1) 
25. Hartwig, Emma- Age 16 (1) 63. Stevens, Johnny - Age 17 (1) 
26. Holliday, Luke- Age 16 (1) 64. TenHaken, Carsyn - Age 14 (1) 
27. Hunt, Travis- Age 17 (1) 65. Thomas, Noah - Age 5 (1) 
28. James, Leonora - Age 14 (2) * 66. Troendle, Kyra - Age 12 (1) * 
29. Johnson, Megan - Age 17 (1) 67. Tubbs, Julia - Age 12 (3) ** 
30. Juhl, Mae - Age 6 (1) 68. Turner, Gabe - Age 17 (1) * 
31. Keller, Allison - Age 15 (1) 69. VanZee, Elijah - Age 6 (3) * 
32. Krause, Jenna - Age 16 (1) 70. Webb, Jaci - Age 11 (1) * 
33. Kubovich, Kenzie- Age 13 (1) * 71. Wedemeyer, Rachel - Age 17 (1) 
34. LeFieur, Holden -Age 11 (2) * 72. White, Carter- Age 17 (1) * 
35. Lewis, Erika - Age 16 (2) 73. Wilken, Sara - Age 16 (1) 
36. Linn, Betsy - Age 15 (1) 74. Yetter, Hannah - Age 12 (1) 
37. Long, Grace- Age 13 (2) 75. Zoutte, Jennifer - Age 17 (1) 
38. Long, Kob1e- Age 12 (1) * 
2011 10\\ \ '>I \ n : f: \fR 
; ,; • .\;\;\l.\L PliO n><.R \PH'\ ~.-\LO'\ 
YOUTH DIVISION- BEST OF SHOW 
BEST OF SHOW- Youth 
Working Man- Nathania! Brown - Boone, lA 
.i3 
. i I 
YOUTH D IVISI 0 N - BEST OF BLACK & WlllTE - DIGITAL 
BEST OF BLACK & WHITE - Digital 
Chase's Freckles - Kobie Long - Des Moines, lA 
~01 1 10\\ \~I \1 L H.IR 
SUPERINTENDENT'S CHOICE - DIGITAL 
SUPERINTENDENT'S CHOICE- Digital 
Northward Bound - Wil Abeling - West Des Moines, lA 
75111 \ '\ '\ l \l PliO fOGR.\PH\ S.\LO:\ 
YOUTH D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE - Thank You- Julia Tubbs- Des Moines, lA 
SG 2Ull l0\\ \"'I\ f[ .F,\IH 
CLASS 31 - THEl\ffi - MY ANSEL ADAMS 
SECOND PLACE - Rush Center Co-op- Rebekah Harmon- Otis, KS 
THIRD PLACE - Rooster In The Roost - Leonora James- Carlisle, lA 
75u1 \ '\ '\ L \L PIIOTOGR.\PHY .\LO:'\ 57 
58 
YOUTH D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
• 
. 
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• 
• 
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• • 
• • 
• • 
FIRST PLACE - Self Illumination- Carter White - Clive, lA 
2011 lOW:\ S'J \ I I. f AIR 
CLASS 32 - PEOPLE 
SECOND PLACE - Goddess Of Water - Madison Lund- Altoona, lA 
THIRD PLACE -Savannah- Emily Blobaum -Des Moines, lA 
7.5 • .\:\:'\l" \L PHO I OC.H \PH't .\LO:\ -c) 
. ) . 
YOUTH DIVISION- BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE - Hope- Lucia Ruppert- Norwalk, lA 
2011 10\\ \'>I \I L I All{ 
CLASS 33 - PLACES & LANDSCAPES 
SECOND PLACE - Hjelmeland Midnight- Lee Lounsbury- West Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Illusions- Rebecca Osthus- Des Moines, lA 
I 
,,, .\.\"~T.\L PHO I OC.R \PHY S.\LO"- ()} 
('') >-
YOUTH DIVISION- BLACK& WIDTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE - Texture- Morgan Fort- Cedar Falls, lA 
~01110\\.\-, I \I I:: L\IR 
CLASS 34 - TIDNGS & STILL LITE 
SECOND PLACE - Bridge- Josephine Earp- Des Moines, lA 
THIRD PLACE- Frozen Geometry- Brandon Carroll- Jewell, lA 
~111 A,,l .\L PHOTOGR.\PHY ALO~ 63 
YOUTH D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
• 
FIRST PLACE - Hotel Leaves- Kati Bertelson- Van Meter, lA 
61 ~Olt 10\\ \ 'd \TE FAIH 
CLASS 35 - PLANTS, FLOWERS & TREES 
SECOND PLACE - Dandelion- Kyra Troendle- Madrid, lA 
THIRD PLACE - Perspective In New York- Maggie Frederick- Des Moines, lA 
7.i 1H \ '\ '\ l \ 1 PHOTOGRAPHY .\LO:'\ G5 
YOUTH D IVISI 0 N - BLACK & WIDTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE - Resting On A Flower- Daniel Nielsen- West Des Moines, lA 
201 I IO\\ \'-II \£Lf~\IR 
CLASS 36 - ANIMALS, JNSECTS & WILDLIFE 
SECOND PLACE - Framed- Jaci Webb- Ankeny, lA 
THIRD PLACE - Connected - Gabe Turner- Des Moines, lA 
7S'u \ '\ '\ l \l PI 10 r OGR_\PH\ ALO:\ ()7 
lit 
YOUTH D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
CLASS 31 : My Ansel Adams 
Conley, Logan 
De Bruin, Kara 
CLASS 32: People 
Craig, Courtney 
CLASS 33: Places & Landscapes 
Tubbs, Julia 
CLASS 34: Things & Still Life 
Conley, Logan 
Ouellette, Halle 
Seiler, Zoe 
CLASS 35: Plants, Flowers & Trees 
Olderog, Abigail J. 
VanZee, Elijah 
CLASS 36: Animals, Insects & Wildlife 
Kubovich, Kenzie 
LeFieur, Holden 
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Abigail J. Olderog 
Halle Ouellette 
Kenzie Kubovich 
Elijah VanZee 
• 
I 
create connect capture 
Q..<JCJ~hJ <::.dVGC.t-·CM oppo--t-u.-it-\:.J~ ........ -_ ... ..-~ 
for rh-;:. ~~,...,l-'lj ~~ -k~Jcw::..:J "Pe..J MolVR,S, \A 
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iclickexp0.C0ffi iclickexpo@gmail.com 641 -799-89 57 
H.B. Leiserowitz Company 
SERVING OUR CUSTOMERS SINCE 1895 
Congratulations to all Iowa State Fair Entrants! 
We carry everything you need. 
Canon Pocket Wizard Manfrotto 
Nikon SanDisk Canson Paper 
Epson IIford Tokina 
Tamron Tam rae B Plus W 
Pelican Lexar Tiffen 
(Yes, we still sell film and darkroom supplies.) 
213 13th Street, Des Moines 
515-244-5195 or toll free 877-368-2080 
email hbleiser@netins.net 
www.leiserowitz.com 
Entry rules and forms for the 
201 5 Iowa State Fa•r Photography 
Salon will be available onhne at 
iowastatefair.org 
by April 1, 2015. 
-Come one, come all---
.... ·--------........... 
NOTHING 
COMPARES .. 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WIDTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE- Dandelion Wishes- Krista Long -Des Moines, lA 
tlll-t 10\\ \ 'l I \TE fAIR 
CLASS 41 - ANYTillNG GOES! 
SECOND PLACE - Shanghai,2 a.m.- Robert Burger- Branford, CT 
THIRD PLACE -In The Shadow Of The Moon - Christina Young- Indianola, lA 
75n1 .\'' l \ l PliO I OCR \PHY SALO'\ 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WHITE - DIGITAL OR Fll.M 
FIRST PLACE - 3 Feathers- Leslie Whippen- Des Moines, lA 
71 ~Oil 10\\'A '>I \II I- \IR 
CLASS 42-TONED, TINTED & SOLARIZED 
SECOND PLACE - Wedding Photo- Jann Freed- Des Moines, lA 
THIRD PLACE - Appalachian Gothtc- Jerry Ranch- West Des Moines, lA 
7.i 111 \'\'\l \l PJHriOGR\PH \ ~.\LO'\ /,) 
SPECIAL DIVISION- BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE - View From Behind- Tony Hayes- Urbandale, lA 
/(i ~011 10\\ \'>I \ILl \Jn 
CLASS 43 - IDGH DYNAMIC RANGE 
SECOND PLACE - Heavenly Harmony- Ken Johnson- Ankeny, lA 
THIRD PLACE - Majestic- David Benna- Ames, lA 
75 111 \'\'\l \LPIIOlOC..RAPH"\ ~.\LO.\ 77 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FilM 
FIRST PLACE - 4th Of July River Party- Lisa Hushak- Ankeny, lA 
20 1-l IO\\ \ o, I \ n : I \IH 
CLASS 44 - FAIRS, FESTIVALS & PARADES 
SECOND PLACE - Majestic Glow- Brenda Strauss- Creston, lA 
THIRD PLACE - Waitmg To Go- Jason Fort- Cedar Falls, lA 
l 
75 1H . \ '\ '\ l \ l Pll0 1 OG R:\PHY S:\LO'\ 79 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WIDTE - DIGITAL OR FllM 
FIRST PLACE - Against The Wind- Michael Stark- Marion, lA 
~0 2011 10\\ \ )T\TE l A IR 
CLASS 45-PLANES, TRAINS & AUTO MOBil .ES 
SECOND PLACE - Mustang Junior- Lee Exline- Grimes, lA 
THIRD PLACE - Big Train - Don Guthrie- Fort Dodge, lA 
7.i 11 \' 'l \L PHOTOGR.\PH't .-\LO:'\ 81 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WI-llTE - DIGITAL OR Fll..M 
FIRST PLACE - Eastern State Penitentiary- Dawn Johnson -Indianola, lA 
~') 
'-
20ll IO\\ \ \ l HL L \IH 
CLASS 46 - ARCHl'IECTURE 
SECOND PLACE - Mecca Flats Photo Exhibit- Chris Smith- Deerfield, IL 
THIRD PLACE - Pigeon Point Lighthouse- Cyn Griggs- Des Moines, lA 
i.i111 \ '\'\l \l PHO IU(, R.\ PH\ .-\LO'\ 83 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FIT..M 
FIRST PLACE - Out The Back - Nikki McDonald- Papillion, NE 
H I :.!01 110\\ \)I \I L f A IR 
\ 
\ 
I 
\ 
I 
\ I 
I 
CLASS 47 - FAMILY FARM 
SECOND PLACE - Washing Hands - Jim Grace- Albany, MO 
THIRD PLACE - Threshing Time- Scott Fairbairn- Prairie City lA 
7.5 II \\, \, l \ L PliO l OGR \PHY .\ LO:\ 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WIDTE - DIGITAL OR Fll..M 
-- ~ 
FIRST PLACE - Keeper Of The Goal- David Austin- Ankeny, lA 
21) I I I 0\\ \ ) I \ I l H lH 
CLASS 48 - SPORTS 
SECOND PLACE - Whoa!- Amy Peterson- Urbandale, lA 
.. 
-
THIRD PLACE - You're Out- Robert Rahto- Bondurant, lA 
i5 II \ '\'\ l \ l PIIOTOGR.-\PHY .-\.LO.\ 87 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
FIRST PLACE -Sunshine Skyway Bridge- Richard Craven -Windsor Heights, lA 
ss 20U 10\\ \')I \l'l. I \ IR 
CLASS 49 - PANORAMIC 
SECOND PLACE - Mt. Vestrahorn & Black Sand - Mark Gromko- Iowa City, lA 
THIRD PLACE - New Mexico Superce/1 T-Storm- Brennan Jontz- Bondurant, lA 
7.i 1 " \ '\ '\l \l PIIOTOGR \PHY :\LO'\ 89 
90 
SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FILM 
CLASS 41: Anything Goes! 
Clark, Terry 
Rude, Bob 
CLASS 42: Toned, Tinted & Solarized 
Kimberly, Suzan 
CLASS 43: High Dynamic Range 
Foster, Patricia 
Guthrie, Don 
Murl, Barb 
Westergaard, Neal 
CLASS 44: Fairs, Festivals & Parades 
Lowenberg, Rae 
Van Oort, Terry D. 
CLASS 45: Planes, Trains & Automobiles 
Buffington, Josh 
Harmon, Rebekah 
Stahl, Terri 
Teeter, Dean A. 
CLASS 46: Architecture 
Beron, Eric 
Eastburn, Jud1th 
Puricelli, Mark 
Rayburn, She1la 
Ullerich, Curtis 
CLASS 47: Family Farm 
Carroll, Christine 
Fisher, Suzanne 
Punelli, Greg 
VanWey, Becky 
CLASS 48: Sports 
Greiman, Marshall 
Reeve, Kelly 
Schneider, Steve 
Van Oort, Terry D. 
Zeller, Jim 
CLASS 49: Panoramic 
Amfahr, Mike 
Miller, Shari 
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SPECIAL D IVISI 0 N - BLACK & WlllTE - DIGITAL OR FUM 
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2015 ENTRY INFORMATION 
HOW TO ENTER 
Entry Rules and Entry Forms will be available online at www.iowastatefai r.org by April 1, 2015. Read 
next year's Entry Form carefully. There may be additional changes in the entry rules and deadlines. 
ENTRY RULES 
1. JURIED COMPETITION: Only those photos selected by the panel of judges will be exhibited. 
2. ELIGIBILITY: Photos previously exhibited at the Iowa State Fair are NOT eligible for entry. 
3. ORIGINALITY: Photographers must use their own ideas and concepts when creating their photos. 
Do NOT copy, duplicate or replicate the ideas of other photographers or previous winners. 
4. ENTRIES: Each photographer can enter up to four photos. There is a limit of one photo per class. 
5. CLASSES: Classes are determined by the main subject matter of each photo. The same photo or 
similar photo CANNOT be entered in multiple classes. To increase your chances of being exhibited, 
your photos shou ld be of entirely different subjects. 
6. PHOTO BACKING: All photos must be mounted on 1 1" x 1 4" foam core that is at least lfs'' thick. 
Exception: Photos in the panoramic class must be mounted on 7" x 20" foam core that is at least 
'Is'' thick. Do NOT use mat board or styrene. (NOTE: Due to the heat and humidity, it is highly 
recommended that photos be dry mounted. Available at most art supply stores and frame shops.) 
7. PHOTO SIZE: Photos can be any size up to and includ ing 1 1 "x 14': but must be mounted per Rule #6. 
8. MATS: We judge your photo NOT the mat. Mat colors shou ld NOT compete with your photo. 
9. TITLES: We judge your photo NOT the title. Please limit tit les to three or four words. 
10. ENTRY: Your name, photo title, date of photo, and other text must NOT appear on front of entry. 
11. PRESENTATION: All photos must be unframed. There shou ld be NO hooks or wires attached to the 
back of entries. Do NOT cover entry with cel lophane, acetate, or g lass. There should be NO spray 
adhesive or sel f-stick adhesive exposed that cou ld damage another person's photo. 
12. REPRODUCTION: Iowa State Fair reserves the right to reproduce in any form any work submitted. 
13. LOSS OR DAMAGE: All photos will be handled with care. However, the Iowa State Fair is NOT 
responsible for any loss or damage to entries. 
14. QUESTIONS: Please contact the Iowa State Fair Entry Department at (51 5) 262-3111 ext. 267. 
NOTE: Any photo that does NOT meet the above requirements will NOT be judged. Entry fees 
will NOT be refunded. 
ENTRY SCHEDULE AND ENTRY DEADLINE 
ENTRY FEE: $5 per photo. (Maximum of four photos.) Make checks payable to the Iowa State Fair. 
ENTRIES ACCEPTED: Saturday, June 13 and Sunday, June 14 from 10:00 a.m. until 4:00p.m. in the Cultural 
Center at the Iowa State Fairgrounds. 
ENTRY BY MAIL: Do NOT mail before Monday, May 18. Entries by mail must be postmarked by midnight on 
Saturday, June 6. To enter by mail you must include your entry form, entry fee, and photos in the same package. 
For standard mail, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, P.O. Box 57130, Des Moines, lA 50317. 
For UPS or FedEx, send to: Iowa State Fair, Photography Salon, 3000 East Grand Ave., Des Moines, lA 50317. 
ENTRY DEADLINE: Any photos received after 4 p.m. on Sunday, June 14 will NOT be judged. 
JUDGING RESULTS 
RESULTS: A results postcard will be mailed to entrants two weeks before the Photography Salon 
Reception. A list of exhibitors who have one or more photos accepted for display will be posted on the 
Iowa State Fair website at www.iowastatefair.org prior to the Reception. The complete results will be 
posted after the Reception. The judges' decisions are final. 
PHOTOGRAPHY SALON RECEPTION 
LOCATION: Cultural Center, Iowa State Fairgrounds 
DATE: Sunday, August 9 from 1:00 p.m. until 5:00p.m. 
CEREMONY: Award Ceremony at 2:00 p.m. 
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2015 TIPS FOR ENTERING 
SUPERINTENDENT'S COMMENTS 
The tips listed below are the major reasons why photos get rejected each year. One key reason is 
because photographers do NOT follow Entry Rules 3, 4, and 5. These three rules were created to help 
increase NOT decrease your chances of getting in the show. During the first of more than twelve rounds 
of judging, all four of your photos are lined up together in front of the judges. It is NOT the judges' 
responsibility to pick out your best baby, dog, cat, bird, flower, people, building, or landscape photo. 
Submit four photos with entirely different subjects. Another huge mistake is trying to copy or duplicate 
the ideas of other photographers or previous award winners. Photographers must use their own ideas 
and concepts when creating their photos. Also, keep in mind that the Iowa State Fair Photography 
Salon is about the art of Photography NOT Photoshop. Your goal is to,"Show us the world as we have 
never seen it before!" How you accomplish this is the art of photography. 
TIPS FOR ENTERING 
• Composition! Composition! Composition! 
• Learn the Rule of Thirds. Do NOT always put your main subject in the center. 
• What is your main subject? If the judges CANNOT tell, it is out of the show. 
• Is your main subject in focus? If it is out of focus, it is out of the show. 
• Watch for background distractions. Look carefully around your main subject before taking your photo. 
• Do NOT always have your main subject (people, dogs, cats, etc.) stare directly into the camera. 
• Do NOT copy or duplicate the ideas of other photographers or previous award winners. 
• Do NOT submit photos that are similar in nature. Enter photos with different subject matters. 
• Do NOT keep taking photos of the same o ld landmarks. The judges have seen them before. 
• Do NOT keep entering the same old classes every year. Challenge yourself! 
• Do NOT fall in love with your photograph! 
• The judges know absolutely nothing about your photo and the story behind it. 
• The judges are looking for photographs NOT snapshots! 
• The judges do NOT like to see photographs that are too staged or set up. 
• The judges CANNOT see your photo for all the hot pink, red, orange, purple, and velvet mats. 
• The judges CANNOT judge what they CANNOT see. Your photos should be at least B"x 1 0" or larger. 
• Change your angle of view. See the world from a different viewpoint. Get off your feet! 
• Change your lens. See the world from a different perspective. Take off your favorite lens! 
• Image quality is lost if you always crop in Photoshop. Get closer. Crop tighter. Crop with your lens! 
• If your horizon is NOT level, it is NOT in the show. Buy a grid screen or use the feature on your camera. 
• Buy a vertical grip or rotate your camera to fit your subject. Do NOT suffer from horizontal's disease! 
• Buy a circular polarizing filter for your lens. Learn how and when to use it. 
• Do NOT over-sharpen or over-saturate your images! 
• Color calibrate your monitor at least once a month! 
• Black & White photos should be Black & White NOT Black & Blue. 
• Use a good photo lab or make sure you have a high quality home printer. Print quality is everything! 
• Learn how to see the light. Photography is all about the light! 
• Learn about film speeds, shutter speeds, and apertures. 
• Learn how to control your depth of field by changing your aperture. 
• Learn about the light metering patterns inside your camera and how to use them. 
• Learn about white balance. Learn how to create a custom white balance inside your camera. 
• Learn how to operate your camera. Read the owner's manual and/or learn about it on You Tube! 
• Using the smallest JPG setting means you will get more photos on your card and less photos in the fair. 
• Run film/pixels through your camera. The more you shoot the better you will get! 
• Give yourself assignments. Spend a day, a week, or a month shooting for just one class. 
• Take a class or join a local camera club! 
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2015 DIVISIONS AND CLASSES 
CLASS INFORMATION 
NOTE: Each photographer can enter up to four photos. There is a limit of one photo per class. 
Classes are determined by the main subject matter of each photo. The same photo or similar photo 
CANNOT be entered in multiple classes. To increase your chances of being exhibited, your photos 
should be of entirely different subjects. 
ADULT DIVISION: COLOR 
Class 11: Theme - Silhouettes 
Class 12: People 
Class 13: Iowa Places & Landscapes 
Class 14: USA Places & Landscapes 
Class 15: International Places & Landscapes 
Class 16: Things & Still Life 
Class 17: Plants, Flowers & Trees 
Class 18: Animals, Insects & Wildlife 
ADULT DIVISION: BLACK & WHITE 
Class 21: Theme - Si lhouettes 
Class 22: People 
Class 23: Places & Landscapes 
Class 24: Things & Still Life 
Class 25: Plants, Flowers & Trees 
Class 26: Animals, Insects & Wildlife 
YOUTH DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
Class 31: Theme - Silhouettes 
Class 32: People 
Class 33: Places & Landscapes 
Class 34: Things & Still Life 
Class 35: Plants, Flowers & Trees 
Class 36: Animals, Insects & Wildlife 
SPECIAL DIVISION: BLACK & WHITE OR COLOR 
(Open to both Adults and Youth) 
Class 41: Anything Goes! (Dramatica lly computer enhanced or radically altered photos.) 
Class 42: Toned, Tinted & Solarized (Sepia toned, single toned, tinted, and solarized photos.) 
Class 43: High Dynamic Range (HDR photos.) 
Class 44: Fairs, Festivals & Parades 
Class 45: Planes, Trains & Automobiles (Any form of transportation.) 
Class 46: Architecture (Examples of American and International Architecture, both past and present.) 
Class 47: Family Farm 
Class 48: Sports (Any sports related photos, includes action and non-action photos.) 
Class 49: Panoramic (Photos must be mounted on 7" x 20" foam core that is at least 1/a" thick.) 
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SILHOUETTES 
A silhouette is an image of a person, animal, object, 
or scene that appears dark against a lighter background. 
The main subject appears as a solid shape, usually black, 
against the background. The interior of a silhouette 
is featureless and without detail. Because a silhouette 
emphasizes the outline of an object, only its shape and 
lines can give us a clue as to what the main subject 
may be. Silhouettes can often be used to convey feelings, 
emotions, mood, drama, and mystery of the subject. 
Silhouettes can also be used as a way to demonstrate 
the environment that surrounds the subject. 
Your assignment over the next year is to create and 
capture some very dramatic and emotional silhouettes 
that will excite and inspire other photographers and 
visitors to the Iowa State Fair. More importantly, your 
silhouettes must excite and inspire the three judges. 
You have to make them wish that they were the 
photographer. If you do this, I can guarantee that your 
silhouette will be on display next year. Remember, 
because you w ill have had an entire year to perfect your 
skills, the photos in the theme class will be judged 
to a much higher standard. 
2015 THEME ClASS 
Again, there are several key things to remember when looking for and taking a good silhouette. 
Choose a subject that has a well defined and recognizable shape. Frame your image so that the brightest 
light source is behind your subject. Your main subject should also appear as a solid shape. Also, make 
sure that the silhouette is distinct and uncluttered from background distr~ctions. 
The time of day for taking a good silhouette is also critical. I highly recommend shooting at either sunrise 
or sunset to get the best effects. Another great time for doing silhouettes is on a foggy day. Try putting 
your light source directly behind your subject. However, never point your camera directly into the sun or 
other main light source. Another tip is to NOT use the evaluative metering mode. Switch your camera 
to the spot metering mode and take a meter reading of the brightest part of the image behind your 
subject or the background area that you want to correctly expose. You may also want to experiment with 
bracketing your exposures. 
I do have one final word of caution. Because we will end up with 999 silhouettes of people, I would highly 
recommend doing something entirely different. Also, remember to focus on the art of photography by 
creating silhouettes that are photographs NOT snapshots. A photograph is so much harder to create than 
a snapshot. It takes time, thought, creativity, and planning to create. A photograph is actually created in 
the mind of the photographer well before the shutter is ever released. The true art of photography is to, 
"Show us the world as we have never seen it before!" 
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ADULT EXHIBITORS 
The number in parentheses indicates the number of photos that each Adult Exhibitor has on 
display. The number of asterisks indicates the number of awards they received. Names that are 
bolded received the Superintendent's Merit Award for Photographic Excellence for having 
all five of their photos accepted for display. Of the 1,048 photographers who entered, only 1 (.1%) 
photographer received this award. 
1. Abbitt, Shane - Ankeny, lA (4) * 40. Boden, Nikki - Ames, lA (1) 
2. Abeling, Brian- West Des Moines, lA (2) ** 41 . Boeke, Chris- Des Moines, lA (2) * 
3. Abrahamson, Janet - Centerville, lA (2) * 42. Boscaljon, Chuck- Des Moines, lA (1) 
4. Adam, Penny- Ames, lA (2) 43. Bourne, Lisa - Urbandale, lA (2) 
5. Akers, Elizabeth - Grimes, lA (1) 44. Bradwell, Jason - Des Moines, lA (3) 
6. Almelien, Erin- Washington, lA (1) 45. Brady, Jodie - Deep River, lA (1) 
7. Amfahr, Mike- Indianola, lA (4) * 46. Breckenridge, James - Monroe, lA (1) 
8. Anders-Bond, Deborah- Ames, lA (1) 47. Briggs, Riley- Altoona, lA (2) * 
9. Andersen, Marlagene- Perry, lA (1) 48. Brown, David E. - Fort Dodge, lA (2) 
10. Anderson, Evelyn- Ankeny, lA (1) 49. Brown, Nancy- Urbandale, lA (2) 
1 1. Anderson, John F.- Des Moines, lA (2) so. Brown Swanson, Tilda - Des Moines, lA (1) 
12. Anderson, Taylen - Toledo, lA (1) * 51. Buchanan, Zsanette- Des Moines, lA (1) 
13. Armentrout, Dennis- Webster City, lA (1) 52. Buffington, Josh- Ankeny, lA (2) * 
14. Atherton, Dennis - Des Moines, lA (2) 53. Buman, Robert- Breda, lA (3) 
15. Atkinson, Don- Norwalk, lA (1) * 54. Burger, Robert- Branford, CT (2) * 
16. Auel, Daniel- Bondurant, lA (2) 55. Burkhalter, Loren L. - Chariton, lA (1) 
17. Austin, David - Ankeny, lA (4) ** 56. Callison, Brenda- Afton, lA (2) 
18. Austin, Derrick - Ames, lA (2) * 57. Calvert, Jay - Indianola, lA (1) 
19. Avery, Jeanette - Salem, lA (1) 58. Calvin, Lynn- Lake Geneva, WI (3) 
20. Babikian, Paul- West Des Moines, lA (1) 59. Cantrell, Eric- Newton, lA (2) 
21. Bal, Greg - Corvallis, OR (3) * 60. Card, Matthew- Ankeny, lA (1) 
22. Baldwin, Anna - Maxwell, lA (3) 61 . Carroll, Christine- Urbandale, lA (2) * 
23. Bales, Dale - Indianola, lA (2) 62. Caskie, Gail- Lexington, VA (2) 
24. Barker, Stephen- Pacific Junction, lA (3) *** 63. Cathcart, Deanna - Fort Dodge, lA (4) ** 
25. Bartholomew, Tami - Madrid, lA (1) 64. Chadwick, John - Johnston, lA (4) * 
26. Batchelor, Richard - Sussex, NJ (2) 65. Chamberlain, Kelly - West Des Moines, lA (4) ** 
27. Bates, Debbie - Greenfield, lA (3) 66. Chamberlin, Greg - Des Moines, lA (1) 
28. Becker, Sarah - Grimes, lA (3) * 67. Christensen, George - Ames, lA (3) *** 
29. Benna, David- Ames, lA (1) * 68. Clark, Terry- Iowa City, lA (2) * 
30. Benning, Andrea- Ackley, lA (3) * 69. Clement, Logan - Des Moines, lA (1) * 
31. Berger, Bethany - Urbandale, lA (2) 70. Cobb, Kristi - Urbandale, lA (1) 
32. Beron, Eric - Urbandale, lA (3) * 71. Cobler, Rachel - Ottumwa, lA (1) 
33. Bertelson, Chris- Van Meter, lA (2) 72. Coffman, Stephanie - Granger, lA (3) * 
34. Beschen, Karin- Cumming, lA (1) 73. Colby, Vicki - Clive, lA (3) * 
35. Biggs, Travis- Cedar Falls, lA (1) 74. Coons, Becky - Grimes, lA (1) * 
36. Binder, Dianne- Spencer, lA (1) 75. Corbett, Dave - Des Moines, lA (1) 
37. Blanchard, Beau - Grimes, lA (1) 76. Couch, Janice - Le Claire, lA (1) 
38. Blanchard, Joanna- Grimes, lA (1) 77. Cousins, Brenda - Blairsburg, lA (1) 
39. Blink, Robert- West Des Moines, lA (3) 78. Cox, Barbara - Urbandale, lA (1) 
l 
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ADULT EXHIBITORS 
79. Craig, Barbara - Carlisle, lA (1) 124. Fleming, Krista - Whiting, lA (2) 
80. Craven, Richard - Windsor Heights, lA (2) * 125. Florer, Timothy - Cumming, lA (2) 
81. Crawford, Bethany- Huxley, lA (2) * 126. Flynn, Tammy- Dubuque, lA (1) 
82. Creecy, Chuck - Park View, lA (1) 127. Fogle, Kim- Lincoln, NE (3) 
83. Criswell, Terri - Prairie City, lA (1) * 128. Fort, Jason- Cedar Falls, lA (2) * 
84. Crofutt, Laura - Sioux City, lA (1) 129. Foster, Patricia - Urbandale, lA (2) * 
85. Cross, Jennifer - Ankeny, lA (1) 130. Francis, David - Houston/ TX (1) 
86. Cross, Katharine - Plantation, FL (2) 131. Franks, Robert - Pleasant Hill, lA (1) 
87. Darnielle, Alexander - Des Moines, lA (1) 132. Freed, Jann - Des Moines, lA (3) * 
88. Darnielle, Diane - Des Moines, lA (4) * 133. Freeman, Linda- Creston/ lA (1) 
89. Davey, George - West Des Moines, lA (1) 134. Fudge, Deidre- West Des Moines, lA (2) 
90. Davis, Andy - Urbandale, lA (1) 135. Galloway, Lexee - Des Moines/ lA (1) 
91. Davis, Debbie- Des Moines, lA q) 136. Gander, Craig -Ames, lA (2) * 
92. De Hoedt, Russ- Cedar Rapids, lA (4) * 137. Gauthier, Julia- Urbandale, lA (1) 
93. Degen, Linda - West Des Moines, lA (1) 138. Gerhardt, Dusty- Forest City, lA (1) 
94. Delva, Britni - Fremont, NE (2) 139. Gibbons, Nicole - Urbandale/ lA (1) 
95. Dermody, Terri - Des Moines, lA (3) 140. Gibson, Jake- Ankeny, lA (1) 
96. DeVries, Tory- West Des Moines, lA (1) 141 . Gile-Petefish, Angie - Des Moines/ lA (1) 
97. Doerring/ Amy - Newton/ lA (2) 142. Gottschalk, Dan - Olin, lA (1) * 
98. Donelson/ John - Iowa City/ lA (3) 143. Grace, Jim -Albany/ MO (2) * 
99. Donelson, Lyn - Iowa City, lA (1) 144. Greiman, Marshall - Urbandale/ lA (3) ** 
100. Dornath, Allen - Urbandale, lA (1) 145. Greiner, Michael P. - Dakota Dunes, SD (1) 
101. Downes, Teri - Iowa City/ lA (2) 146. Greteman, Kristen - Ames, lA (1) 
102. Duarte, Andrew - Fort Dodge, lA (2) 147. Griggs, Cyn - Des Moines/ lA (1) * 
103. Duitsman/ Carri- Estherville, lA (1) 148. Grillo, Paul - Des Moines, lA (3) 
104. Dunkin, Traci - Cedar Rapids/ lA (1) 149. Gripp, Rick- Creston, lA (1) 
105. Dunn/ Diane- Cedar Rapids/ lA (1) 150. Gromko/ Mark - Iowa City, lA (3) * 
106. Durflinger/ Shelby- Ottumwa/ lA (1) 151. Grothen/ Myrna - Des Moines/ lA (1) 
107. Eastburn, Judith - Des Moines, lA (2) ** 152. Guge, Erin- Estherville/ lA (1) 
108. Eiseman, Spencer- Sioux City, lA (1) 153. Guthrie, Don - Fort Dodge, lA (3) ** 
109. Eland, Jo - Iowa City, lA (2) * 154. Habel, Julie- Luxemburg, lA (1) 
110. Engle, Sarah- Mingo, lA (2) 155. Hain, Julie- Des Moines, lA (1) 
111. Espinosa, Mike - Urbandale, lA (1) 156. Hanika/ Kathleen M. - Urbandale/ lA (1) * 
112. Evans, Katie- Des Moines, lA (1) 157. Hanna, Colleen - Oskaloosa, lA (1) 
113. Ewoldt, Christian- Altoona, lA (3) 158. Hansen, Melissa - Honey Creek, lA (1) 
114. Exline, Lee- Grimes/ lA (2) * 159. Hansen-Penman, Wendy M.- Carli sle, lA (3) * 
115. Fairbairn, Scott- Prairie City, lA (2) * 160. Harmon, Rachel - Otis, KS (3) 
116. Fattig, Emily - Clive, lA (1) 161. Haroldson-Schmidt, Ann - Wheaton, IL (2) 
117. Feldhans, Roger- Pomeroy, lA (3) 162. Harper, Sara - Des Moines, lA (1) 
118. Ferguson/ Charlene- Otho, lA (1) 163. Hartman, Jacqueline - Creston, lA (1) 
119. Ficken/ Michael - Marshalltown/ lA (1) 164. Hartwig/ Celine- Iowa City/ lA (1) 
120. Fillmore/ Ally - Ames/ lA (2) 165. Hayes/ Tony- Urbandale/ lA (2) * 
121 . Fillmore, Katie- Ames/ lA (1) 166. Headley/ Larry- Elkhorn/ NE (2) 
122. Fischer, Danny- Des Moines/ lA (1) 167. Hegewald, Jeanna -Oxford/ lA (2) 
123. Fisher, Suzanne- Chicago/ IL (1) * 168. Hegstrom/ Ann - DeSoto/ lA (2) 
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ADULT EXHIBITORS 
169. Heinen, Amy- Mechanicsville, lA (1) 214. Kuyper, Kip - Johnston, lA (2) 
170. Helmick, Jody - Adel, lA (2) 21 5. Laborde, Cynthia - Iowa City, lA (1) * 
171 . Henry, George - Cedar Rapids, lA (2) * 216. Lancaster, Cheryl - Cedar Rapids, lA (1) 
172. Herr, Patricia - Sigourney, lA (1) 217. Langhus, Grant - Monona, lA (2) * 
173. Hiatt, Michael - Des Moines, lA (1) * 218. Larsen, Michael - Polk City, lA (3) 
174. Hirschberg, Jim - Lohrville, lA (1) 219. Last, Pamela S. - West Des Moines, lA (1) 
175. Hoard, Kathleen - Madrid, lA (1) 220. Lear, Tammi - Council Bluffs, lA (1 ) 
176. Hogueison, Kaitlin - Ames, lA (2) * 221. Ledbetter, Frank - West Des Moines, lA (1) 
177. Hovey, Sarah - Monticello, lA (2) 222. Lee, Ramona - Bondurant, lA (2) 
178. Hrabak, Jane M. - Belle Plaine, lA (1) 223. Lindell, Larry - West Des Moines, lA (4) * 
179. Huffaker, Walt- Marshalltown, lA (4) * 224. Liska, Jason - Fort Dodge, lA (4) 
180. Hushak, Lisa - Ankeny, lA (2) * 225. Logue, Catherine - Ames, lA (3) 
181 . Hutchins, Corey - Des Moines, lA (1) * 226. Long, Krista - Des Moines, lA (4) *** 
182. Hyzer, Terri - West Des Moines, lA (2) * 227. Low, Scott - Des Moines, lA (1) 
183. lutzeler, Kevin - Grimes, lA (1) * 228. Lowenberg, Rae - Cedar Rapids, lA (2) * 
184. Jensen, David - Boystown, NE (2) 229. Lowry, Diane Michaud - Ames, lA (3) 
185. Johnson, Dawn - Indianola, lA (3) * 230. Lund, Donald - Altoona, lA (1) 
186. Johnson, Jeff - Grimes, lA (1) 231. Lundberg, Laura - Norwalk, lA (2) 
187. Johnson, Ken - Ankeny, lA (3) ** 232. Lyall, Sarah - State Center, lA (2) 
188. Johnson, Laura - New Hartford, lA (3) 233. Lydon, Keith - Johnston, lA (1) 
189. Johnson, Michael - Waukee, lA (1) 234. Lydon, Kelli - Des Moines, lA (1) 
190. Johnston, David - Waukee, lA (1) 235. Macdonald, Theresa - Urbandale, lA (2) * 
191 . Jontz, Brennan -Bondurant, lA (1) * 236. Mann, Aaron - Nevada, lA (1) 
192. Joslin, Christine- Des Moines, lA (3) * 237. Matias, Jason - Honolulu, HI (1) 
193. Joy, Allen - Des Moines, lA (1) * 238. Maxheim, Paula - Des Moines, lA (1) 
194. Kacmarynski, Pam- Urbandale, lA (1) 239. Maxson, Leon - Creston, lA (1) 
195. Kaplan, Sara - Ames, lA (3) * 240. McBride, Doug - Des Moines, lA (3) * 
196. Keely, Stacy - Urbandale, lA (1) * 241 . McCauley, Jessica - New Virginia, lA (2) 
197. Keenan, Bill - Fort Dodge, lA (2) 242. McClellan, Rhonda - Ottumwa, lA (1) 
198. Kerr, Elizabeth - Oelwein, lA (2) 243. McComb, Daryn - Marshalltown, lA (2) 
199. Kesse, Vic - Urbandale, lA (3) 244. McCubbin, Rick - West Des Moines, lA (1) 
200. Kimberly, Suzan - Des Moines, lA (3) * 245. McDonald, Nikki - Papillion, NE (4) *** 
201. King, Larry - Spencer, lA (2) 246. McGraw, Barb - Ankeny, lA (1) 
202. Kisling, Tom - Bouton, lA (1) 247. McNeeley, April - Des Moines, lA (1) 
203. Klein, Danyell - Ankeny, lA (3) 248. McVey, Kirk - West Des Moines, lA (1) 
204. Klemme, Bob - Cedar Rapids, lA (1) 249. Meade, Carole - Clive, lA (2) 
205. Knapp, Tom - Des Moines, lA (1) 250. Meaux, Amanda- Indianola, lA (1) 
206. Knight, Tom- Bettendorf, lA (1) 251. Mendenhall, Larry - Altoona, lA (4) ** 
207. Korwel, lzabela - North Liberty, lA (1) 252. Messer, Jennifer - Norwalk, lA (2) 
208. Koski, Dani- Roland, lA (1) 253. Messer, Randy - Norwalk, lA (1) 
209. Kruse, Terry- Cl ive, lA (2) 254. Meyer, Ronald -Cedar Rapids, lA (1) 
210. Kruskop, Nancy- Carroll, lA (4) * 255. Midford, Lynn - Portland, OR (2)"" 
211. Kuebler, Eric- Altoona, lA (1) 256. Mikesell, Anne- West Des Moines, lA (1) 
212. Kufner, Angie- Des Moines, lA (1) 257. Mikkelsen, Shandy- Des Moines, lA (1) 
213. Kutz, Keith - Fort Dodge, lA (2) 258. Miller, Shari- Polk City, lA (1) * 
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259. Miller-Nielsen, Addison - Des Moines, lA (1) * 304. Reschly, Brent - Marshalltown, lA (3) 
260. Millson, Andrew - Iowa City, lA (1) 305. Rider, Aaron- Webster City, lA (1) 
261. Mitchell, Dennis - Buckingham, lA (1) 306. Rinder, Greg- Grimes, lA (1) 
262. Moll, Deb - Ankeny, lA (1) 307. Ritland, Rachel - Stanhope, lA (3) * 
263. Moon, Kathleen - Stuart, lA (1) 308. Rodgers, Amber - Monona, lA (2) * 
264. Moser, Lucas - Des Moines, lA (2) * 309. Rosenboom, Rachel - Pomeroy, lA (1) * 
265. Moses, Joseph - Cedar Falls, lA (1) 310. Rozen berg, Bonnie - Pella, lA (1) 
266. Moss, Lindsey - Des Moines, lA (1) 311 . Rude, Bob - Coralville, lA (3) * 
267. Mucha, Carylann- Urbandale, lA (1) * 312. Saltzman, Jeff - Knoxville, lA (1) 
268. Mueggenberg, Amy - Marion, lA (1) 313. Sanders, Dwight - Vinton, lA (2) 
269. Murt Barb - Indianola, lA (1) * 314. Saxton, Kristel -Coralvill e, lA (2) 
270. Murl, Rusty - Indianola, lA (2) 315. Scharfenkamp, Kim - Mount Ayr, lA (3) 
271. Nass, Mike - Clive, lA (4) 316. Scheibe, Nathan - Eldridge, lA (2) * 
272. Nekola, Heather - Ankeny, lA (1) 317. Schill ing, Karl - Des Moines, lA (1) 
273. Nelson, Stephanie - Lee's Summit, MO (3) * 318. Schneider, Steve- Altoona, lA (2) * 
274. Njus, John- Wenatchee, WA (1) 319. Schons, Sherry- Marion, lA (2) 
275. Norris, Bob - Shenandoah, lA (1) 320. Schoon, Bill- Cedar Rapids, lA (1) 
276. Oelke, Lisa - Van Meter, lA (1) 321. Schoon, Joyce- Cedar Rapids, lA (2) 
277. Olderog, Amanda - Bettendorf, lA (1) 322. Sedain, Robbie - Manchester, lA (1) 
278. Oldham, Jill - Des Moines, lA (1) 323. Selman, Alex - Des Moines, lA (1) 
279. Olson, Aaron - Carlisle, lA (2) * 324. Shank, Seren- Ames, lA (1) 
280. Olson, Aaron - Urbandale, lA (1) 325. Shawler, Lisa- Creston, lA (1) 
281. Olson, Anne - Muscatine, lA (1) 326. Shives, Craig- Clive, lA (1) 
282. Olson, Pamela - Cedar Rapids, lA (1) 327. Shoning, Deb - West Des Moines, lA (5) 
283. Oltrogge, Katelynn - Indianola, lA (1) 328. Siems, Ed - Marshalltown, lA (4) 
284. O'Neil, Kevin -Cedar Rapids, lA (3) 329. Silhanek, Sarah- Tama, lA (1) 
285. Owen, Jayne- Grimes, lA (1) 330. Simpson, Deb- Cedar Rapids, lA (3) 
286. Palmer, Mitch - Nevada, lA (2) * 331. Skramovsky, Cara- Conrad, lA (1) 
287. Persinger, Harlen - Grundy Center, lA (2) 332. Sleeuwenhoek, Karen - Grinnell, lA (1) * 
288. Person, Nicole - Boone, lA (1) 333. Sloben, Marvin - San Diego, CA (1) * 
289. Peterson, Amy - Urbandale, lA (1) * 334. Smith, Chris- Deerfield, IL (4) **** 
290. Peterson, Scott- Cumming, lA (2) 335. Smith, Tammy - Mitchellville, lA (2) 
291. Peterson, Scott- Johnston, lA (1) * 336. Smith-Lane, Meredith - Fort Dodge, lA (1) 
292. Powell, Sharon - Urbandale, lA (1) 337. Sommer, Andy - West Des Moines, lA (3) 
293. Preston, Peter - Edwardsville, IL (1) 338. Sorensen, Sara - Adel, lA (1) 
294. Proudfit, Herb - Iowa City, lA (3) 339. Southwick, Alicia - Des Moines, lA (1) 
295. Punelli, Greg - Des Moines, lA (2) * 340. Spoerl, Janet- Dubuque, lA (1) 
296. Puricelli, Mark - Des Moines, lA (1) * 341. Stahl, Terri - Marshalltown, lA (3) * 
297. Rahto, Robert - Bondurant, lA (3) * 342. Stallbaumer, Valerie- Ames, lA (1) 
298. Raim, Eleya - Oxford, lA (1) * 343. Stark, Michael - Marion, lA (4) ** 
299. Ranch, Jerry- West Des Moines, lA (3) * 344. Starnes, Tina - Mount Pleasant, lA (3) 
300. Rath, Brittany- Dallas Center, lA (3) 345. Steggerda, Karen - Urbandale, lA (2) 
301. Rayburn, Chuck- Clive, lA (1) 346. Stephenson, Joleen - Des Moines, lA (3) 
302. Rayburn, Sheila -Clive, lA (3) * 347. Stewart, Chloe- Clive, lA (1) 
303. Reeve, Kelly - Clive, lA (1) * 348. Stoeker, Rebecca -Johnston, lA (1) 
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349. Stolz, Lorin - Saginaw, TX (2) 
350. Storkel, Collette- Urbandale, lA (4) * 
351. Stotts, Kelley- Urbandale, lA (1) 
352. Strandskov, Krister- Des Moines, lA (1) * 
353. Straszheim Johnson, Heather - Ames, lA (3) 
354. Strauss, Brenda - Creston, lA (1) * 
355. Strayer, Craig - Des Moines, lA (2) 
356. Strickland, Reese - Pleasant Hill, lA (2) 
357. Strosahl, Scott - Ames, lA (2) 
358. Stuit, Melissa - Pella, lA (2) 
359. Sutton, Sheila- Lorimor, lA (1) 
360. Swartzendruber, Darren P.- Anamosa, lA (1) 
361. Swick, Peggy- Cedar Rapids, lA (1) 
362. Tanner, Ellen- Elkhart, lA (1) 
363. Teale, Kevin- Altoona, lA (1) 
364. Teeter, Dean A.- Urbandale, lA (3) ** 
365. Thayer, Diane- Iowa City, lA (1) 
366. Thompson, Dennis- Des Moines, lA (1) 
367. Thompson, Susie- Urbanda le, lA (2) 
368. Thomson Viner, Andrea - Cedar Rapids, lA (3) 
369. Thurston, John - San Diego, CA (2) * 
370. Tomes, Dwight- Grimes, lA (3) 
371. Tostenson, Rod - Creston, lA (1) 
372. Towne, Tedra- Boone, lA (1) 
373. Trager, Larry- Grimes, lA (1) 
374. Traver, Dean- Mount Vernon, lA (1) 
375. Tritle, Kathryn - West Des Moines, lA (1) 
376. Troendle, Mark - Madrid, lA (1) * 
377. Tubbs, Joanne- Des Moines, lA (3) 
378. Tupper, Doug- Urbandale, lA (1) 
379. Turner, Linda- Des Moines, lA (2) * 
380. Turner, Travis- Belmond, lA (1) 
381. Ullerich, Curtis- Mountain View, CA (2) * 
382. Vaclav, Michael - Ames, lA (2) 
383. Valentine, Jody - Windsor Heights, lA (1) 
384. Van Gundy, Amy - Des Moines, lA (1) 
385. Van Oort, Terry D.- Ankeny, lA (3) ** 
386. Van Ryswyk, Doreen- Mitchellville, lA (1) 
387. Van Wyk, Andrea - Pella, lA (1) 
388. VanZee, Chelsea- Des Moines, lA (2) 
389. Vande Griend, Dale- Sioux Center, lA (3) 
390. Vande Poppe, Gretchen - Alton, lA (1) 
391. Vandehaar, Christian - Altoona, lA (1) 
392. Vander Hoek, Doug - Ottumwa, lA (1) 
393. VanHook, Carol - Altoona, lA (3) *-
lO I 
394. VanWey, Becky - Vinton, lA (1) * 
395. Vasey, Sue- West Des Moines, lA (1) 
396. Ver Ploeg, Anna- Grimes, lA (1) 
397. Wachsberger, Peter- Boone, lA (1) 
398. Wagner, Jeff - Des Moines, lA (1) 
399. Wallace, Marc - Denison, lA (3) 
400. Walsh, Mike - Sioux City, lA (3) * 
401 . Walter, C.K.- Ames, lA (1) 
402. Ware, Tess- Cedar Falls, lA (1) 
403. Warner, David -Al toona, lA (3) 
404. Warner, Whitney - Altoona, lA (3) 
405. Watkins, Alicia- Grimes, lA (2) 
406. Watson, Tammi - Anita, lA (3) * 
407. Webb, Traci - Ankeny, lA (2) 
408. Webber, Victor- Glidden, lA (2) * 
409. Westergaard, Neal - Des Moines, lA (4) * 
410. Whippen, Leslie- Des Moines, lA (1) * 
411. Whipple, Leanna - Newton, lA (1) 
412. Williams, Terry - Des Moines, lA (2) 
413. Wilson, Kevin - Durant, lA (1) 
414. Winkelman, Steven- Van Meter, lA (1) 
415. Wood, Bob - Fort Dodge, lA (1) 
416. Worley, Melanie- Ames, lA (3) * 
417. Yoder, Wilford- Iowa City, lA (1) * 
41 8. Young, Carla- Rhodes, lA (1) 
419. Young, Christina - Indianola, lA (2) * 
420. Young, Fred - Winterset, lA (3) * 
421. Zeller, Jim - Des Moines, lA (4) * 
422. Zeller, John -Des Moines, lA (3) 
423. Zeman, Susan- Manilla, lA (1) 
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